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Abstract(Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
This work starts with the proposal that non-voluntary admission of people with dementia 
or acute cerebrovascular disease mean a kind of "social death" 
 
Since then, hypothesis are set out in which main casual carers suffer from a process of 
"mourning in life" when moving away the relative from the family/domestic 
environment and that the attention received by social work professionals before the 
admission, disapears right after it, without existence of support programmes. 
 
In order to confirm these hypothesis I have done a work based on cualitative investigation 
techniques in a nursing home context which brings to light the need, in some cases, of 
carers support programmes introduction after relatives institutionalization. 
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Abstract(Resumen de 100-250 palabras) / Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
El trabajo parte de la premisa de que el ingreso no voluntario de personas con demencia o 
con trastornos cerebrovasculares agudos, supone una especie de “muerte social”. A partir 
de ahí se plantean las hipótesis de que los cuidadores principales informales sufren un 
proceso de “duelo en vida” al separar al familiar del entorno doméstico/familiar y que la 
atención recibida por los profesionales del Trabajo Social antes del ingreso, desaparece 
tras el mismo, no existiendo programas de apoyo.  
Para confirmar esas hipótesis, he realizado un trabajo basado en técnicas de investigación 
cualitativa en el contexto de un centro residencial, en el que se evidencia la necesidad, en 
algunos casos, de implantar programas de apoyo a los cuidadores tras la 
institucionalización de los familiares 
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